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Proceedings, Trustees Bowling Green 
■U ■JUtWlBUUT LH)„ TOL1UO. UAIO-IUJ8W State 
College June .., 15b 8 
Bowling reen, Ohio 
June 2, 1938 
The Board of Arustees of the Bowling ureen ^tate University met at its office 
in the -administration Building at 3:30 o clock p.m. on the above date. The members of 
the Board present were F. J. Prout, President; ^r. ^z  N. Montgomery, Secretary; Mr*. 
Bessie S. DVyyer, Treasurer; and Mr. 8. B, Coriell.  r. E. B. ^edlow was absent. Dr. 
R. S. Offenhauer was also present. 
The minutes of the meetings held April 11 and April 30 were read and approved. 
The following report was submitted by the president: 
REPORT AMD RECOMMENDATIONS OF THE PRESIDENT TO THE BOARD OF TRUSTEES June 2, 1938 
Summer I am appointing, subject to your confirmation, the following faculty 
Faculty    members for the eight weeks summer term of 1938 with the salaries set opposite 
their names. The salry is double the regular monthly salary for the past 
academic year with the exception of r. ^amseyer and Miss "oyer. Dr. Ramseyer 
comes to us from Ohio °tate University and is teaching three courses in audio- 
visual Education. Miss ^oyer will have charge of the work in swimming. Mr. 
Low shall succeed Miss Blum as librarian at the same salary that we have been 
paying her. 
I 
I 
J. W. Carmichael 777.76 
D. J. Crowley 777.76 
Grace ^urrin 611.10 
^nna ^rytin 555.54 
Ralph G. liarshman 777.76 
^milie Hartman 533.32 
Harriet Hayward 800.00 
Helen Henderson 666.66 
Clyde Hissong 1000.00 
.<. P. Holt 888.88 
.v. C. Hoppes 666.66 
W. C. Jordan 355.56 
S. G. Knept)er 844.44 
C. C. Kohl' 1000.00 
Paul 3. Landis 711.10 ■"■lma M. Leedom 400.00 
Rea McCain 800.00 
M. C. McEwen 711.10 
•^amuel M. Mayfield 666.66 
Caroline Nielsen 711.10 
&*  F, Nordmann 755.54 
F. C. ^gg 711.10 
Nellie Ogle 555.54 
Charles H. "'tis %  Time 583.32 
CD. Perry 800.00 
E. C. Powell 711.10 
Lloyd L. Aiamseyer 500.00 
Charles F. Reebs 888.88 
Cecil L. Rew  2/3 Time 444.44 
John ^chwarz 888.88 
Joseph E. ^hafer 666.66 
Leon B. Slater 666.66 
W. E. Steidtman  ^ Time 500.00 
Warren S. Steller 777.76 
J. E. Weber 533.32 
Benton H. ^ilcox 533.32 
H. C. Witherington 665.66 
W. A. ^augg 888.88 
Nina Beattie     6 Wks 450.00 
Maude Doane      " 450.00 
Erma Hearn       " 399.99 
Elsie Lorenz     " 433.32 
Lena I. Mills     " 450.00 
Enna Pigg        " 433.3d 
Neva West        8 "ks 505.54 
6 Wks 
A. B. ^onklin 250.00 
John J. iaeinfelter 180.00 
Helen Hays 180.00 
Nellie Randall ^00.00 
Paul w. Scheid 180.00 
Franklin °kibbie 200.00 
8 n'ks 
Edmon Low 533.33 
Gladys whirling 355.54 
Ruby King 333.32 
Margaret Yocom 333.32 
I 
I 
I 
Betty Boyer 50.00 
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I 
I 
I 
I 
I 
I am appointing the following faculty members, subject to your con- 
firmation? for the academic year 1938-39 at the salary set opposite their 
names.    Kiss Marble returns  to us from a leave of absence and is taking 
the place of Miss ^cruggs who is now leaving the faculty.    Mr. xVomaker 
is taking the new elementary course in the "urvey of Science.    Mr. Wilner 
wio.1 teach some new courses  in Speech and dramatics along with some 
general English work. 
Name 
H.  B.  Williams 
R. B.  ^ffenhauer 
G.  W. Allen 
Florence Baird 
Ruth Bourne 
J. W. Carmichael 
Marguerite B. Carpenter 
C. *.  "hurch 
G.  W,  Cooke 
D. J.  Crowley 
B, E. Bic^epjijan 
Grace ^urrin 
L. B, Fauley 
Anna Gryting 
*.  H. Hall 
Ralph G. Harshmsn 
Bmilie Hartman 
Harriet Hayv/ard 
Helen Henderson 
Laura Heston 
Clyde Hissong 
P. 
C. 
Holt 
Hoppes 
J. S. Inman 
Madge Johnson 
»». C. Jordan 
J. 
B. 
C 
p. a. 
Alma i 
P. 
G. 
y 
Kennedy 
Knepper 
Kohl 
Landis 
'..  Leedom 
Florence ^itchfield 
Rea McCain 
M. C. McEwen 
L. P. Manhart 
Manette Marble 
C. S. Martin 
Harry Mathias 
S. M. Mayfield 
Irene C. Mooers 
Caroline Nielsen 
B. F. Nordmann 
Harry Ockennan 
F. C Ogg 
Nellie Ogle 
C. H. '-'tis 
J. R. Overman 
R. 
C. 
C. 
E. 
B. 
C. 
C. 
H. 
John 
J. * 
D. 
J. 
C. 
B. 
F. 
L. 
B. 
Packard 
Perry 
Poling 
Powell 
^uillen 
Reebs 
Rew 
BQmaker 
Schwarz 
whafer 
Maude F. 
Caro line 
"harp 
Shaw 
L. 
W. 
.v. 
c. 
linger 
B. Slater 
B. 
E. 
3. 
Ste idtman 
Steller 
Swanson 
Helen B. ?odd 
Grace Iressel 
*\ M. Tunnicliffe 
A, *. Earner 
J. a. "eber 
B. H. "ilcox 
Florence "illiamson 
Grace "ills 
George 0, ^iiner 
H. C. ^itherington 
»». A. Zaugg 
Rank Salary 
President Emeritus $3000 (12 mo.) 
President 8500  (12 mo.) 
Assist. Professor 2600 
Asst. Professor 2400 
Asst. Professor 2500 
Professor 3500 
Instructor 2000 
Asst. Professor 2600 
Asst. Professor 2800 
Professor 3500 
Asst. Professor 2400 
Assoc. Professor 2750 
iisst. •'rofessor 2750 
Asst. Professor 2500 
Instructor 2000 
Dean, Coll of BUs. "dmr. 
Asst. Professor 3500 
Instructor 2400 
Professor 3600 
Aeso c. Professor 3000 
Professor 3200 
Dean, Coll. of ^du. 
Professor 4500. 
Professor 4000 
Dir. of Tr'g. School 
.-^ssoc. Professor 3000 
^sst. instructor 1500 
Instructor 2000 
Dean of Men an 
Asst. rrofessor 2950 
Instructor 2300 
Professor 3800 
Professor 4500 
Assoc. Professor 3200 
Asst. Registrar 1800 
Asst. Professor 2200 
Professor 3600 
Asst. Professor 3200 
Asst. Professor 2800 
Instructor 2200 
Professor 3900 
Instructor 2400 
Asst. Professor 3000 
Instructor 1800 
Professor 3200 
ASSOC. Professor 3400 
Asst. Professor 2900 
Assoc. Professor 3ki00 
Asst. Professor 2500 
ASSOC. Professor 3500 
Dean, Coll of ^rts 
Professor 4750 
Asst. Professor 3300 
Registrar 3600 
Asst. Professor 2600 
Assoc. Professor 3200 
Instructor 2200 
Professor 4000 
Asst. Professor 3000 
Asst. Professor 2900 
Professor 4000 
Asst. Professor 3000 
Dean of Women 3200 
^ssoc. Professor 2800 
Asst. Professor 2700 
Assoc. Professor 3000 
Asst. Professor 3000 
Assoc. Professor 3500 ■"■ssoc. Professor 3000 
As.oc. Professor 3500 
Asst. Professor 2100 
Professor 4000 
Asst. Professor 2400 
Asst. Professor 2400 
/lsst. rrofessor ,.400 
Professor 3500 
rtsst. Professor 2500 
ASSOC. Professor 3000 
^ssoc. Professor 3000 
Professor 4000 
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E. L« Moseley 
Edmon Low 
Gladys Burling 
Ruby L. Mng 
Margaret ^ocom 
State 
College 
Nina Beattie C 
Maude Doane it 
Elsie ^orenz ii 
Lena I. rails it 
Enna Pigg a 
Mae Simmons II 
Neva West M 
Marvalene Day II 
Vivian Craun II 
Helen McKibben ■ 
Erma Hearn II 
Ethel Reed II 
Alice Roth n 
Ruth Van ^orn II 
ritic 
Professor Emeritus and 
Curator of Museum 
Librarian 
Asst. Librarian 
Asst. librarian 
Asst. librarian 
2700 
2700 
2600 
2700 
2600 
2600 
2600 
2400 
2400 
2500 
2400 
2400 
2500 
2400 
900 
2400 
1600 
1500 
1500 
June 2, 193 8 
I 
I 
P. W, A.      As I have stated already to most of you our PWA project for t he '-omen's 
Building and the Swimming Pool has been approved at Washington, also each of 
the contractors on the 'Women's Building has signed a statement that they will 
be glad t o come over to the PV/A basis with no additional cost. At the present 
time we have to wait on the allotment of funds. I think the allotment is 
fairly well assured when the money is appropriated by Congress. 
Then we shall have to make an attempt to have the f ederal government 
accept the bids that v/e accepted here. I do not know that that has been a 
general practice but Mr. Boulay thought the federal government w ould accept 
the bids. If we succeed in making these different arrangements and the 
project goes through, I would recommend that we ask the state architect to 
immediately draw plans for a Boys' Dormitory and submit that project at the 
earliest possible time. I believe that we would have practically enough 
funds to finance such a dormitory without issuing any or at any rate not 
many bonds on the dormitory. 
W. p. *i.       The WPA project is moving along fairly s atisfactorily, moving slowly, 
and v/e are meet log various handicaps from time to time. We have succeeded 
to d ate in ironing them out. We are finding that the gymnasium is making 
quite a problem for us.  The roof is in very bad condition. The project it- 
self did not at f irst cover the roof but we have an agreement whereby we 
can secure WPA labor on the repair of the roof. Our set-up of funds will 
not cover the cost, however, and I am reluctant to ask for funds but I 
believe it would be a wise expenditure to use some of our dormitory funds in 
making such repairs. As a matter ofiact, plastering before we repair the 
roof would be almost totally useless and we need to do a good deal of 
plastering.  I would recommend that we appropriate f rom the dormitory funds 
not to exceed $3000 in connection w ith the repairs of the dormitory in order 
that other money may be released for the general project. 
Candidates      The faculty has presented and recommended for graduation in the classi- 
for       fieation as given the" followings tudents:  (below listed). In turn I present 
Graduation them to you for your approval and your authorization that I award : o them 
the appropriate diploma and confer upon them the appropriate degrees. 
COLLEGE OF EDUCATION 
Two-Year Diploma in elementary Education 
Dorothy --idams 
"-"ileen A&Of 
Martha Aspacher 
June A. ^uer 
iloena ^ayes 
Genevieve E. Beagle 
Catherine ^. Beck 
Irma L. Berlekamp 
Kathryn Biery 
Magdalene E. Bixel 
Helen L. Blackburn 
Roberta Bodey 
Miriam Bradley 
Elizabeth Bringe 
Doris E, Brisbin 
Helen L. Burbage 
Thelma K. Burdo 
Alice L. -^urkhart 
Evelyn L. Clutter 
Cora V. Cox 
Balph F. Cox 
Beulah May Crandall 
^aebelle «•. David 
Mary E. Deardurff 
Jane DeBoer 
Ivan L. Deetz 
Zetta E. Druschel 
Mary E. Dunmyer 
June *»* Eberly 
Helen Eggers 
Ruth E. Emmitt 
Elearnor M. Epley 
Maxine Ferguson 
Lois M. Forrest 
I 
I 
I 
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I 
I 
I 
Dorothy Fortran 
Dorothy Frey 
Marie **. Fritsche 
-setty H. Geis 
xhomas L. Gilcher 
Bernita Giliespie 
*nobel Good 
Frances Graham 
Kenneth H. Gray 
Margaret B. Greenler 
Lorraine Griffith 
Bernice ^-aberman 
Eloise S. Hall 
Helen Marie Hall 
Mildred Hall 
Marie J. Hanna 
Lillian Ruth Hards 
Helen A. Heckerman 
Klor 1*,  Hefner 
Ruth Hibbard 
Ruth L. Kilty 
Helen C. Hitchcock 
Mary Belle Hitchcock 
Marie hoeffel 
Mildred Holden 
Juletta Louise Roman 
Ruth Hornish 
Isabelle Iffland 
Esther f^atterheinrich 
blanch Kentfield 
Wahnita ^ershner 
0. Dean Knerr 
Dorothy E. Koenig 
Margaret Kohring 
Helen V. Kraner 
Glenna Louise Kurtz 
Thirza Kutzly 
Minnie BrehLi Laffin 
Lillian ^. Lay 
Marian I... Lea 
Glennia Jane ^ee 
Kathryn Lewis 
Lillian Lloyd 
Kathleen I. Lowery 
Jane V/inifred Lynch 
D'Uelle Mason 
^ileen J. Matthews 
Iva E. Mawer 
Marie ^eckstroth 
Mariam Meyers 
Betty Jane Miller 
Helen '"'. Morris 
iiay Murdock 
Laurena Nagel 
^lizabeth ^nn Neuman 
Helen L. Niehousemyer 
Petrina (i. ITielson 
Evelyn N. Gates 
Rose Ellen O'Brien 
Florence ^. 0'Bryant 
Ila Ort 
^oris 3. Palmer 
Mary Isabel Parker 
Rachael Phillips 
Ursula Marie Poor 
Marjorie Mae ^orter 
Vernon ^, Powell 
^orothy E. uellhorst 
^oris *. Rabe 
Mary E. Rice 
Minnie C. Roode 
Joyce Ruff 
Pauline Anna Seller 
vera Seiler 
Gladys M. uhafer 
Janis ^heckler 
Grayce V. Sigg 
Rita 1. Snyder 
Jane Louise Stahl 
Luella May sterling 
Genevieve E. Stevena 
Frances E. Storey 
^anda Faye ^uter 
Dorothea M. Tietz 
Dorothy Gene Tolmie 
Gladys Marie Treier 
Rcseanna .iagner 
ivathryn Walsh 
,tl
uth May Wargowsky 
Jean H. Jells 
Louise Wiegel 
Mary Willford 
Dorothy E. William* 
Evelyn Jean "illis 
Rhoda V/inters 
Irene Viola .«olfe 
Marie V/yper 
Robert Zimmerman 
Mariarn L. Zweily 
Degree - - Bachelor of Science in Education 
General 
I 
I 
Doris V. Casper 
E. L. Cock 
Moses C. Dickey 
Murray Dickey 
Linda ^ill 
Virginia Jane English 
-n-rnold Farwig 
Howard ^aron Fitch 
Ruth Cnilee Flaler 
^arold S. Frum 
loyd Genres 
Webster Carl Geib 
# Loyal A. T. Gryting 
Edwin Hammett 
Pharon K. Aieckler 
Edna Heiser 
Ruth M. Heitzman 
* Harriet Hissong 
Margaret Horton 
xi
uth -"-"eone Howe 11 
George A. Joseph 
^nna Mae ^elbaugh 
Esther Ellen Long 
Iona Belle Long 
Vincent Paul McClintock 
Cecelia McCrate 
Poland B. Morris 
Virginia Louise Powell 
Evelyn iL. AHickman 
Homer P. Schilling 
Clyde "cott 
Franklin ^. "heidler 
James R. "herk 
"lbert -"iekeres 
Adeline -"-lice mith 
Glenn Robert -mith 
George Squire 
'
Ahomasi W. hatcher 
Beryl x'horson 
James 0. Vann 
ulover V. Webb 
Frances N. V/oodworth 
Elementary Education 
Lois If. Canfield 
^ois K. Egbert 
Jeannette E. Seiss 
Dolores E. Yawberg 
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Special in Commercial Education 
Y/illard Joseph Bird * Clive ^arrnenter 
* Paul Cramer Virginia May Powell 
Leona F. Crockett Grace E. ^howalter 
Milow R. Howard Maxine Marie ^uter 
Special in Rome Economics 
ITina ""urson 
Florence ik. Deuschle 
Mary Gray 
Janet Ruth McCann 
Helen Nichelson 
Special in Industrial Arts 
D. Frederick Bistline ■"obert E. Ciingo 
Harold Conrad 
Kenneth G. Knaggs 
Robert Kruse 
William K. unook 
Dwight °payth 
Special in Music 
Max A. Brillhart 
Pauline ^eVerna 
Norma Gamble 
Margaret Koch 
Mary P. Loomis 
^wight *■, Nofsiger 
Elnora uiley 
Genevieve Segrist 
* -'nadelle Short 
Special in Physical Education 
Pauline Jane Harrison 
Margaret Hurlburt 
Karland W. Kinney 
Dale II. Kuhlman 
Dorothy Nan tell 
C. Robert Young 
COLLEGE OF LIBERAL ARTS 
Degree - - Bachelor of Arts 
John H. Blackburn 
0. W. Brock 
Clyde Brooks 
* Vemba E. F0ltz 
# Loyal A. T. «ryting 
Morbert E. Hahn 
11: ry J. Harmon 
James Hicks 
# Ruth Leone Howell 
Robert E. Lee 
Carl N. ^eitz 
Len L. Trout, Jr. 
June 2, 19 38 
I 
I 
I 
Degree - - Bachelor of science 
* George L. Burson 
COLLEGE CF BUSINESS ADMHHSTRATI01 
Degree - - Bachelor of Science in ^hisiness administration 
F. EUgene Beatty 
^onald F. ^itzler 
Mary Ella *'outs 
Frank S. Huber 
Verlin J. Johnson 
M. Reed -'helley 
La^oid ^. Wagner 
GRADUATE INSTRUCTION 
Degree - - Master of Arts 
Cora Bish 
^ester Burbidge 
Marguerite R. Cheney 
Wilford C. Ingall 
High School 
Critics 
* Completed work at end of first semester 
# Two degrees 
I am presenting to you the complete financial set-up as has existed 
between the University and the city school system for the past academic 
year. It seems necessary now t hat the city add one senior high school 
teacher. This is necessary both from the standpoint of the city schools 
and to give us a sufficient number of critic teachers. They have pro- 
posed t o us that they will, for the next academic year, pay the full 
Balary of Mr. *• L. Bpyles 0f which we are now paying one-third or $866.67 v/ith the understanding that we pay the full salary of a junior 
high s chool teacher at $1800 per academic year. This would b e an in- 
crease on our part of $933. They also propose to employ a full bime 
senior high school teacher and pay the total salary. 1 recommend this 
change. 
I 
I 
Proceedings, Trustees Bowling Green College 
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I 
~ritic Teacher Salaries 
1937-38 
Training School (7 critics, .full time) 
Hidge Street School (7 critics, .full time) 
Junior High School (13 critics.full time) 
Senior High School (6 critics, .part time) 
Breakdown of Senior High School Critics 
$18,500.00 
17,000.00 
26,975.00 
6.000.00 
$68,475.00 
*■# L. Boyles 
Alline Youree ■tt-uby •u. LeVier 
Margaret Hobson 
Hoy V. Hj^lty 
Clayton R. Cook 
TOTALS 
Basic 
Salary 
2600.00 
2000.00 
2400.00 
2500.00 
2200.00 
2000.00 
13700.00 
College 
Share 
1/3 866.67 
1/2 1000.00 
1/2 1200.00 
1/3 833.33 
1/2 1100.00 
1/2 1000.00 
6000.00 
City 
Share 
2/3 1733.33 
1/2 1000.00 
1/2 1200.00 
2/3 1666.67 
1/2 1100.00 
1/2 1000.00 
7700.00 
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Window* We have an item in our budget of $3000 for the  installation of new 
Williams windows  in the  south wing at Williams Hall.    Sometime ago new windows; were 
Hall installed in the north wing.    May we have your approval on making this 
change?    Jt is desirable   that the change be made at the earliest possible 
time  in order that the work can be completed before v;e redecorate" under 
the V/pA project. 
I 
I 
I 
It was moved by Montgomery and seconded by Mrs. Dwyer that the list of summer 
school faculty be accepted. Voting aye: Prout, Montgomery, Mpg, Dwyer and Mj». 
Coriell. Motion carried. 
It was moved by Coriell and seconded by Mrs. Dwyer that the a ppointments for the 
faculty for the academic year 1938-39 be confirmed.  Voting aye: Prout, Mrs. Dwyer, 
Coriell, Montgomery. Motion carried. 
It was moved by ^rs. Dwyer and seconded by Coriell that if the building o 
the ^omen's ^uilding and Swimming Pool were carried out as a PWA project that ' 
State Architect should be asked to draw up plans for a Boys' Dormitory. 
Prout, Montgomery, Mrs. Dwyer, Coriell. Motion carried. 
f 
the 
Voting aye: 
^t was moved by Coriell and seconded by Montgomery that $3000 be alloted from 
dormitory funds to take care of the sponsor's share of additional work under the 
WPA project now underway.  Voting aye: Prout, Montgomery, ^"rs. Dwyer, C0riell. 
Motion carried. 
It was moved by Mrs* Dwyer and seconded by Coriell that the list of candidates 
for graduation be approved and that Dr. Offenhauer be authorized to award to them the 
appropriate diploma and confer upon them the appropriate degrees. Voting aye:  Prout, 
Montgomery, Mrs. Dwyer, Coriell. Motion carried. 
It was moved by Coriell and seconded by Mrs. Dwyer that the Board approve the 
arrangement w ith the city high school whereby the University assume the payment of the 
salary of one junior high school teacher in place of paying one-third the salary of 
Mr. E. L. Boyles and the city Board of Education to employ one additional high school 
teacher. Voting aye: Prout, Montgomery, Mrs. Dwyer, Coriell. Motion carried. 
It was moved by Mrs. Dwyer and seconded by Montgomery that the Board approve 
the installation of new steel sash in the south wing at Williams Hall. Voting aye: 
Prout, Montgomery, Mrs. Dwyer, Coriell. Motion carried. 
Dr. Offenhauer reported the collection of fees since April 11, 1938, to d ate 
amounting in all to $887.25; of this remittances to State Treasurer amounted to 
$882.25 and remittances to State Depository fund, $5.00. 
TO ORIGINATING DEPARTMHJfTi DIVISION, OR INSTITUTION 
Columbus, Ohio,      No. 2122 
The Department of The Treasurer of State hereby certifies that 
the above payer Bowling Green State University has on this 
date paid into the State Treasury the sum of $882.25 collected 
from sources detailed and to be credited to the fund or 
account as shown above. 
Lester McDaniel, Cashier 
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TO ORIGINATING DEPARTMENT, DIVISION, OR INSTITUTION 
Columbus, Ohio,     No. 1282 
The Department of The Treasurer of >->tate hereby certifies 
that the tbove payer Bowling Green State University has on this 
date paid into the ^tate Depository Trust rund the sum of 
$5.00 collected from sources detailed and to be credited 
to the fund shown above. 
Thomas L. Woods, Cashier 
Depository Trust x'und 
I 
The following payrolls were presented for the action of the Board: 
May 6 - 
May 6 - 
Name Title Time      Rate    Deduction      Amount 
Thelma R.  Stevenson University Nurse 
State Employes Retirement Board 
Name 
H. B. Williams 
R. S. Offenhauer 
Gay W. xUlen 
Florence E. Baird 
G. W. Beattie 
Ruth Bourne 
J. w. Carmichael 
Marguerite Carpenter 
Charles *. ^hurch 
Gilbert W. Cooke 
^. J. Crowley 
E. *, DiC]cerman 
Grace ^urrin 
Leon E. Fauley 
Anna uryting 
W. Heinlen Hall 
Ralph G. Harshman 
Emilie Hartman 
Harriet Hayward 
Helen Henderson 
Laura Heston 
Clyde Hissong 
M
. P. Holt 
W, C. Hopoes 
James Inman 
Madge Johnson 
W. C. uordan 
J. Paul Kennedy 
E. G. Knepper 
G
. C. Kohl 
Paul E. Landis 
*\Lma Ivi. Leedom 
Florence ^itchfield 
Rea lie Cain 
M. C. McEwen 
Lewis *'. Manhart 
•. S. Martin 
H. R. Mathias 
Samuel M. Mayfield 
Herman L. Meyer, «Ir. 
Irene C. Mooers 
Caroline Nielsen 
»« F. Nordmann 
Harry Ockerman 
f. C 0gg 
Nellie °gle 
Chas. H. Otis 
J. *. Overman 
4Wks 
Total - Rotary-Health 
125.00 5.00 
5.00 
Title 
President Emeritus 
President 
Asst. Professor 
^sst. Professor 
Professor 
-usst. Professor 
Professor 
Instructor 
Asst. Professor 
^sst. Professor 
Professor ■fisst.  Professor 
"ssoc. Professor 
Asst. Professor 
x^sst. Professor 
Instructor 
Dean Coll. of -^us. 
Admr., Asst. Prof. 
Instructor 
Professor 
Assoc. Professor 
Professor 
Dean C0n. 0f E^u. 
Professor 
Professor 
Dir. of Tr'g. Sch. 
Assoc. Professor 
^sst. Instructor 
Instructor 
Dean of Men and 
Asst. Professor 
Instructor 
Professor 
Professor 
Assoc. Professor 
Asst. Registrar 
-"■sst. Professor 
Professor 
Asst. Professor 
Asst. Professor 
Professor 
Instructor ■^sst. Professor 
Instructor 
Instructor 
Professor 
Assoc. Professor 
Asst. Professor 
Assoc. Professor 
Asst. Professor 
-^ssoc. Professor 
Dean Coll. of Arts 
Professor 
120.00 
5.00 
125.00 
Tj .me  Rate I )eductioi i  amount 
4 wks 250.00 250.00 
it 708.33 8.89 699.44 
ii 288.88 8.89 279.99 
ii 266.66 8.89 257.77 
« 444.44 8.89 435.o5 
II 277.77 8.89 268.88 
it 388.88 8.89 379.99 
II i^22.2id 8.89 213.33 
ii 288.88 8.89 279.99 
it 311.11 8.S9 302.22 
ti 388.88 8.89 379.99 
ii 266.66 8.89 257.77 
II 305.55 8.89 296.66 
II 305.55 8.89 296.66 
277.77 8.89 268.88 H 
222.22 8.89 213.33 
u 388.88 8.89 379.99 
II 266.66 8.89 257.77 
ii 400.00 8.89 391.11 
II 333.33 8.89 324.44 
II 355.55 8.89 346.66 
II 500.00 8.89 491.11 
ii 444.44 8.89 435.55 
II 333.33 8.89 3:44.44 
¥ ' 
. - 111.11 4.44 106.67 
II 222.22 8.89 213.33 
ii 327.78 8.89 318.89 
w 244.44 8.89 235.55 
11 42w. 2k± 8.89 413.33 
M 500.00 8.89 491.11 
11 355.55 8.89 346.66 
II 200.00 8.00 192.00 
U 244.44 8.89 235.55 ■ 400.00 8.89 391.11 
II 355.55 8.89 346.66 
II 311.11 8.89 302.22 
II 433.33 8.89 424.44 
II 266.66 8.89 257.77 44 333.33 8.89 324.44 
II 177.77 7.11 170.66 
4* 200.00 8.00 192.00 
m 
II 355.55 8.89 3^6 • 63 
377.77 8.89 368.88 
II 322.22 8.89 313.33 
M 355.55 8.89 346.66 
II 277.77 8.89 268.88 
II 388.88 8.89 379.99 
■ 527.77 8.89 518.88 
I 
I 
I 
I 
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j.rd 
I 
I 
I 
I 
I 
Russell L. -Packi 
C *>. Perry 
Conwell J. Poling 
S. C. Powell 
Bennett B. v&iillen 
Chas. *'. Reebs 
Cecil L. Rew 
John Schwarz 
Margaret E. Scruggs 
Joseph E. ^hafer 
^aude *,  °harp 
Caroline ^haw 
"illard ^inger 
Leon B. ^later 
W. E. Steidtman 
Warren S. Steller 
Stella "utherland 
C. G. Swanson 
uelen B. Todd 
Grace Tressel 
Luella R. Tressrnan 
*. M. Tunniclifie 
A
. "rey Warner 
J. 3. "eber 
Benton H. "ilcox 
Florence ''illiamson 
Grace B. "ills 
H. C. "itherington 
W. ".. Zaugg 
Nina Beattie 
'"aude ^oane 
Elsie -k>renz 
i-ena I. Mills 
Enna ^igg 
Mae S _mmons 
^eva west 
Marvalene Bay 
Vivian Craun 
Helen ^-cKibben 
Erma ^-earn 
Ethel Reed ■"lice ^oth 
Ruth 
V. V, 
Van ^orn 
Babb 
Elizabeth Gelvin 
Helen Kays 
Elizabeth Inman 
John J. lvleinfelter 
E. ff. Littleton 
K. u. Martin 
R. ^ugene i-orse 
Ferris W. Myrice 
Nellie IV.. Randall 
Ralph A. Schaller 
Russell A. Swigart 
Hazel Underhill 
*. L. Boyles 
«.sst. Brofessor 
Registrar ■"•sst. Brofessor 
•rt'Ssoc. Professor 
Instructor 
Professor ■f^sst. Brofessor 
Professor 
Sub. Ins true tor 
Asst. BrofeSsor 
Bean of "omen 
"ssoc.,Professor 
"■sst. ^rofessor 
"ssoc. Professor 
Asst. Professor 
-^ssoc. Brof essor 
-sst. rrofessor ■"•ssoc. professor 
Assoc. *rofessor 
-sst.  ^rofecsor jlsst.  ^rofessor 
Professor 
^sst.  Profes.or 
^sst.  ^rofessor 
"sst.  ^rofessor 
Professor 
^sst.  rrofessor 
"ssoc.  rrofessor 
Professor 
Tr'g.  Sch.  Critic 
•i 
ii 
m 
it 
« 
Ridge ^tr.  Sch. 
Critic 
ii 
■ 
M 
44 
m 
4 
it 
44 
« 
wks 
Junior 
Critic 
it 
II 
■ 
II 
II 
it 
n 
II 
II 
II 
Hi.   Sch. 
Senior High School 
Part-time Critic 
u 
M 
Part-time 
ti 
Critic 
■ 
II 
II 
n 
14 
II 
II 
II 
II 
II 
41 
44 
•4 
M 
II 
44 
44 
II 
II 
N 
K 
It 
M 
II 
II 
il 
II 
M 
II 
II 
II 
Margaret Robson 
^layton R. Cook 
Roy V. Hilty 
Ruby B. LeVier 
-rtlline Youree " " 
Teachers Retirement Seduction 
Ethyl Blum Librarian ■ 
Gladys Burling        "sst. librarian    " 
Ruby L. King Asst. Librarian    ■ 
Margaret Y0com Asst. J-dbrarian    ■ 
State Empi0yes Retirement Board 
E. L. Moeeley Professor Emeritus & 
^urator of Museum  " 
Mrs. *. N. Littleton    Dub. Teacher College ' 
Emily Ordway Sub. Teach. Ridge St. 
Mrs. Helen Trichler     ^ub. Teach. Ridge St. 
Total - A-l 
366.67 
400.00 
288.S8 
355.55 
^44.44 
444.44 
333.33 
444.44 
200.00 
333.33 
355.55 
311.11 
300.00 
333.33 
333.33 
338.88 
244.44 
333.33 
194.44 
233.33 
^44.44 
444.44 
'd6Q.6€> 
266.66 
266.66 
388.88 
277.77 
333.33 
444.44 
300.00 
300.00 
288.88 
300.00 
288.88 
288.88 
288.88 
266.66 
266.66 
277.77 
266.66 
266.66 
277.77 
266.66 
200.00 
222.22 
211.11 
211.11 
211.11 
319.44 
211.11 
277.77 
233.33 
tu22.22 
244.44 
222.22 
211.11 
8.89 
8.89 
8.89 
8.89 
8.89 
8.89 
8.89 
8.89 
8.00 
8.89 
8.89 
8.89 
8.89 
8.89 
8.89 
8.89 
8.39 
8.89 
7.78 
3.89 
3.89 
8.39 
8.89 
8.89 
8.89 
8.39 
8.89 
8.89 
8.89 
8.89 
8.89 
8.89 
8.89 
8.89 
8.89 
8.89 
8.89 
8.89 
8.89 
8.89 
8.89 
8.89 
8.89 
8.00 
8.89 
8.44 
8.44 
8.44 
8.89 
8.44 
8.89 
8.89 
8.89 
8.89 
8.89 
8.44 
96.30 2.96 
92.59 2.96 
111.11 4.45 
122.22 4.45 
133.33 4.45 
111.11 4.45 
926.^4 
266.66 8.89 
177.77 7.11 
166.66 6.67 
166.66 6.67 
29.34 
100.00 
25.00 
4 das.(&5.00 
1 da 
357.78 
391.11 
279.99 
346.66 
235.55 
435.55 
324.44 
435.55 
192.00 
324.44 
346.66 
302.22 
291.11 
324.44 
324.44 
379.99 
235.55 
324.44 
186.66 
224.44 
^35.55 
435.55 
257.77 
^57.77 
257.77 
379.99 
ii68.8b 
324.44 
435.55 
291.11 
291.11 
279.99 
291.11 
279.99 
279.99 
279.99 
257.77 
257.77 
268.88 
257.77 
257.77 
268.88 
257.77 
192.00 
kll3.33 
202.67 
202.67 
02.67 
310.55 
802.67 
268.88 
224.44 
213.33 
is35.55 
213.33 
202.67 
93.34 
89.63 
106.66 
117.77 
128.88 
106.66 
9^6.24 
257.77 
170.66 
159.99 
159.99 
29.34 
100.00 
25.00 
20.00 
5.00 
33855.07 
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Helen B.  Todd 
Helen V/est ^ercer 
State 
College 
Rotary-Health 
University Physician 4 »»ks 194.44 
Practical Nurse " 40.00 
Total - Rotary-Health 
June  2, 1938 
194.44 
40.00 
^34.44 
May 7 - 
Way 16 - 
May 16 
May 19 - 
May 19 - 
Name 
Medard Caron 
Name 
E. J.  x>reischer 
Gertrude Brod 
Bessie G.  Stallbohm 
Ada J^.  ^yerholtz 
Mary L.  Frazier 
Jessie ^'•kiCombs 
Margaret Clausen 
Dorothy R.  Secor 
Olive Cumiuings 
ioana u.  Lav/head 
Randolph Ronk 
Arthur E. Leggett 
Karl ^enrich 
Dale *. Sautter 
John Carnicom 
E.  E.  Long 
Christie Miller 
Alta L. Wilier 
-^■lice Stevens 
'•(ilda Tavernier 
Chester Spencer 
Emory Young 
Asa R.  Coniey 
Chas.  Clingo 
Kenneth V/yandt 
J.  W.  Palmer 
W.  *.  Frost 
Lyman Stevens 
Ernest .Franks 
State 4nployes Retireme 
Maxine ^Ibin Simmons 
Wayne  *.  Canfield 
Eugene ^nith 
Jessie (McCombs 
State Empioyes Retirement Board 
Title Time  Rate 
64 hrs t.40 
iimount 
25.60 Laborer 
Title Time Rate Dpduction amount 
Business Manager 1 Mo 208.33 
-6.67 201.66 
Bookkeeper II 175.00 6.67 168.33 
Secretary M 150.00 6.00 144.00 
Voucher Clerk 11 150.00 6.00 144.00 
Secretary M 100.00 4.00 96.00 
^lerk One-half time " 41.66 1.66 40.00 
stenographer ■ 83.33 3.33 80.00 
Stenographer M 75.00 8.00 72.00 
Secretary ■ 83.33 3.33 80.00 
Stenographer (1 83.33 3.33 80.00 
"up't of ^ldg & 
Grds H 208.33 6.67 201.66 
Janitor ll 125.00 5.00 120.00 
ii li 95.83 3.83 92.00 
95.83 3.83 92.00 ii 95.83 3.83 92.00 
II II 95.83 3.83 92.00 
II 95.83 3.83 92.00 
tfnnitress n 30.00 1.20 28.80 
M 60.00 2.40 57.60 
it U 60.00 2.40 57.60 
Fireman II 125.00 5.00  • 120.00 
K 125.00 5.00 120.00 
ii 125.00 5.00 120.00 
Grounds ^aborer ll 100.00 4.00 96.00 
it II 95.83 3.83 92.00 
Caroenter II 104.16 4.16 100.00 
Night Watchman It 95.83 3.83 92.00 
II II 125.00 5.00 120.00 
Farmer il 60.00 2.40 57.60 
nt Board 119.03 119.03 
Clerk II 75.00 75.00 
Janitor 91.75 91.75 
ti 40.00 40.00 
Total - A- ■1 3275.03 
Rotary - Bookstore 
Clerk, 0ne-half time 1 Mo 41.67 1.67 40.00 
1.67 1.67 
Name 
Medard Caron 
Name 
Title 
Laborer 
Title 
Total - Rotary-Bookstore 
Time      Rate 
89 hrs <s>.40 
41.67 
ThelmaR.  Stevenson University Nurse 
State Empi0yes Retirement Board 
Rate 
125.00 
Amount 
35.60 
Deduction Amount 
2.50 
2.50 
Total - Rotary-health 
60.00 
2.50 
62.50 
Name 
H. B. Williams 
R. *,  uffenhauer 
Gay W. ^Hen 
Florence E. Baird 
G. W. Beattie 
Title 
President Emeritus 
President 
Asst. Professor 
*vsst. Professor 
Professor 
Time  Rate   Deduction  "mount 
4 
II 
"ks 
2 wks 
250.00 
708.33 
288.88 
266.66 
444.44 
4.44 
4.44 
4.44 
250.00 
708.33 
140.00 
128.88 
217.78 
I 
I 
I 
I 
I 
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I 
I 
I 
I 
I 
Ruth Bourne 
J. W, Carmichael 
Marguerite Carpenter 
Charle s r . '-hurch 
Gilbert w. Cooke 
D. J. Crowley 
S. *, ^ickerman 
Grace -^urrin 
Leon E. Fauley 
Anna ^ytlng 
V,  Xieinlen Hall 
Ralph G. Harshman 
Emilie ^artman 
Harriet Hayward ■nelen Henderson 
Laura ^ston 
"lyde Hissong 
W. P. Holt 
W. C. Hoppes 
James Inman 
Madge Johnson 
W. C. Jordan 
J. Paul Kennedy 
«. «. Knepper 
°. <*. Kohl 
Paul E. Landis 
Jilma M. ^eedom 
Florence ^itchfield 
Rea McCain 
Ivi. C. I«icSwen 
^ewis *'. ^anhart 
C. °. Martin 
H. H. i^athias 
3amuel M. ^ayfield 
Herman L. ^eyer, Jr. 
x
rene C, Looers 
Caroline Nielsen 
. *. Nordmann 
Sarry Ockerman 
Nellie ugle 
^has. H. Otis 
J. R. Overman 
Russell L. Packard 
C. ", Perry 
Conwell J. Poling 
E. C. Powell 
Bennett, B. ^uillen 
Chas. '. Reebs 
Cecil L. Rew 
John Schv/arz 
Margaret E. Scruggs 
Joseph E. S^afej. 
Maude *. Sharp 
Caroline '-'haw 
"illard °inger 
Heon B. ^later 
W. *. Steidtman 
Warren E. Steller 
Stella Sutherland 
C. G. Swanson 
Helen B. Todd 
Grace Tressel ■kiella R. Tressman 
R. M. Tunnicliffe 
A. Wrey warner 
J. E. «i/eber 
Benton H. "ilcox 
Florence "illiamson 
Grace D. "'ills 
H. C. witheringtcn 
*, A. Zaugg 
Nina Beattie 
iiaude Boane 
Elsie Ijorenz 
Lena I. Mills 
Enna Pigg 
Mae Simmons 
Neva West 
Asst. Professor 
Professor 
Instructor 
"sst. Professor 
Asst. Professor 
Professor 
"sst. Professor 
-^ssoc. Professor 
"sst. Professor 
Asst. ^rofessor 
Instructor 
Dean Coll. of -^us. Admr* 
Asst. Professor 
Instructor 
Professor 
*"ssoc. Professor 
Professor 
Dean Coll. of Edu. 
Professor 
Professor 
^ir. of Tr'g. School 
•"■ssoc. Professor 
-"■sst. instructor 
Instructor 
Dean of Men & 
Asst. Professor 
Instructor 
Professor 
Professor 
"ssoc. rrofessor 
Asst. Registrar 
^sst. Professor 
Professor 
Asst. ^rofessor 
Asst. Professor 
Professor 
Instructor ■"■sst. Professor 
Instructor 
Instructor 
Professor 
"ssoc. Professor 
•^sst. rrofessor 
"ssoc. ^rofessor ■"■sst. Professor 
"■ssoc. rrofessor 
Dean Coll. of iirts 
Professor ■"•sst. Professor 
Registrar 
"sst. Professor 
-^ssoc. Professor 
Instructor 
Professor 
Asst. Professor 
Professor 
Sub. Instructor 
"sst. rofessor 
Dean of ^oman 
"ssoc. Professor 
Asst. -^rofessor 
"ssoc. Professor 
"sst. rrofessor 
'"ssoc. Professor 
"■sst. ^rofessor 
^ssoc. Professor 
"ssoc. Professor ■^sst. "^rofessor 
"sst. Professor 
Professor 
^sst. rrofessor 
^isst. Professor 
Asst. Professor 
Professor 
•''•sst. Professor 
ASSOC. Professor 
professor 
jjj'r'g. Sch. Critic 
ii 
it 
« 
II 
it 
•i 
II 
« 
II 
II 
41 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
■ I 
II 
II 
II 
II 
14 
44 
II 
II 
ll 
II 
ll 
II 
11 
II 
41 
14 
U 
II 
U 
II 
It 
M 
tl 
II 
II 
II 
II 
277.77 
338.88 
2-2.22 
288.88 
311.11 
388.88 
266.66 
305.55 
305.55 
277.77 
222.22 
388.88 
266.66 
400.00 
333.33 
355.55 
500.00 
444.44 
333.33 
111.11 
222.22 
327.78 
244.44 
422.22 
500.00 
355.55 
200.00 
244.44 
400.00 
355.55 
311.11 
433.33 
266.63 
333.33 
177.77 
200.00 
355.55 
377.77 
322.22 
355.55 
277.77 
388.8'-] 
527.77 
366.67 
400.00 
288.88 
355.55 
244.44 
444.44 
333.33 
444.44 
200..,0 
333.33 
355.55 
311.11 
300.00 
333.33 
383.88 
244.44 
333.33 
194.44 
244.44 
444.44 
266.66 
266.66 
266.66 
388.88 
277.77 
333.33 
444.44 
300.00 
300.00 
288.88 
300.00 
288.88 
288.88 
288.88 
4.44 
4.44 
4.44 
4.44 
4.44 
4.44 
4.44 
4.44 
4.44 
4.44 
4.44 
4.44 
4.44 
4.44 
4.44 
4.44 
4.44 
4.44 
4.4.: 
2.22 
4.44 
4.44 
4.44 
4.44 
4.44 
4.44 
4.00 
4.44 
4.44 
4.44 
4.44 
4.44 
4.44 
4.44 
3.56 
4.00 
4.44 
4.44 
4.44 
4.44 
4.44 
4.44 
4.44 
4.44 
4.44 
4.44 
4.44 
4.44 
4.44 
4.44 
4.44 
4.00 
4.44 
4.44 
4.44 
4.44 
4.44 
4.44 
4.44 
4.44 
4.44 
3.89 
4.44 
4.44 
4.44 
4.44 
4.44 
4.44 
4.44 
4.44 
4.44 
4.44 
4.44 
4.44 
4.44 
4.44 
4.44 
134.45 
190.00 
106.67 
140.00 
151.<V 
190.00 
128.89 
148.34 
148.34 
134.45 
106.67 
190.00 
128.89 
195.56 
162.23 
173.34 
245.56 
217.78 
162.23 
53.34 
106.67 
159.45 
117.78 
206.67 
245.56 
173.34 
96.00 
117.78 
195.56 
173.34 
151.12 
212.23 
128.89 
1,32.23 
85.33 
96.00 
173.34 
184.45 
156.67 
173.34 
134.45 
190.00 
259.45 
178.90 
195.56 
140.00 
173.34 
117.78 
217.78 
162.23 
217.78 
96.00 
162.23 
173.34 
151.12 
145.56 
162.23 
162.23 
190.00 
117.78 
162.^3 
93.33 
112.23 
117.78 
217.78 
128.89 
128.89 
128.89 
190.00 
134.45 
162.23 
217.78 
145.56 
145.56 
140.00 
145.56 
140.00 
140.00 
140.00 
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State 
College 
Marvalene Day 
Vivian Craun 
Helen McKibben 
Erma Hearn 
Ethel Reed 
^lice Roth 
Ruth Van Dorn 
V. W. Babb 
Elizabeth Gelvin 
Helen Hays 
Elizabeth Inman 
John J. ^leinfelter 
*. IT. Littleton 
K. D. Martin 
R. Eugene Morse 
Ferris ". Myrice 
Me Hie H. Randall 
Ralph A. Schaller 
Russell A. Swigart 
Hazel Underbill 
*. L. Boyles 
Ridge St. Sch. Critic § 
ii 
ii 
Junior Hi.  Sch.  Critic 
II 
•i 
II 
N 
II 
Senior High School 
Pnrt-time Critic 
II Margaret Robeon 
Clayton R. C0ok     " 
Roy V. Hilty        ■ 
Ruby D. A-eVier      ■ 
^lline Youree       " 
Teachers Retirement Deduction 
Ethyl »lum Librarian 
Cladys Burling      -asst. j-dbrarian 
^uby L. King        ■ 
Margaret Yocom      " 
otate ^mployes Retirement ^oard 
*• L< Moseley       Professor Emeritus & 
Curator of Museum 
Mrs. *, N. Littleton Sub. Teacher College 
Mrs. Helen Trichler  Sub. Teach, "idge St. 
II 
II 
II 
H 
ii 
N 
it 
a 
II 
n 
H 
II 
II 
<i 
il 
II 
June  2,        19 38 
Wks 266.66 
266.66 
277.77 
266.66 
266.66 
277.77 
266.66 
200.00 
222.22 
211.11 
211.11 
211.11 
319.44 
211.11 
277.77 
233.33 
'322.22 
244.44 
211.11 
96.30 
92.59 
111.11 
122.22 
133.33 
111.11 
266.66 
177.77 
166.66 
166.66 
1 day % 
100.JO 
25.00 
Helen B. Todd 
Helen West Mercer 
Total - A-l 
Ro tary-He alth 
University Physician  2 Wks 194.44 
Practical Nurse       "     40.00 
Total - Rotary-Health 
4.44 
4.44 
4.44 
4.44 
4.44 
4.44 
4.44 
4.00 
4.44 
4.22 
4.22 
4.22 
4.44 
4.22 
4.44 
4.44 
4.44 
4.44 
4.44 
4.22 
1.43 
1.43 
2.23 
2.23 
2.23 
458.25 
4.44 
3.56 
3.34 
14.6c; 
128.89 
128.89 
134.45 
128.89 
128.89 
134.45 
128.89 
96.00 
106.67 
101.34 
101.34 
101.34 
155.28 
101.34 
134.45 
112.23 
106.67 
117.78 
106.67 
101.84 
46.67 
44.82 
55.33 
58.88 
64.44 
53.33 
458.25 
128.89 
85.33 
79.99 
79.99 
14.68 
50.00 
12.50 
5.00 
17399.43 
97.22 
20.00 
117.22 
I 
I 
I 
May 21 - 
Name Ti Lie 
Stu. Help Library 
Time 
60 hrs 
Rate 
.20 
■"■mount 
Doris Alexander 12.00 
Marguerite Barker II 58 hrs .20 11.60 
Margaret Bassitt II 65^hrs 
58|hrs .20 13.10 Magdeline Bixel H .20 11.75 
Merritt Burke ■ 48 hrs . 20 9.60 
^onald Cooper II 59 hrs .20 11.80 
Mary Cross II 48 hrs .20 9.60 
Bernice Raberman II 63 hrs .20 12.60 
Ruth Harris II 56 hrs .20 11.20 
"hitney Hoag •• 70 hrs .20 14.00 
Leona Keister II 53 hrs .20 10.60 
Harold ^vsor 
Margaret ^ing 
II 72^hrs .20 14.50 ■ 5l|hrs .20 10.35 
Gene ^wis « 42 hrs .20 8.40 
Lillian Lloyd II 38 hrs .20 7.60 
Lloyd M>ng n 69£hrs .20 13.90 
ftilliani Mahoney ■ 62 hrs .20 12.40 
Albert ^arkley .1 60 hrs .20 12.00 
Ada Rathfelder n 73 hrs .20 14.60 
Ruth Richter M 54 hrs .20 10.80 
Kathryn Rogers II 58 hrs .20 11.60 
Robert ^^haffer n 65 hrs .20 13.00 
Helen Smeitz n 56 hrs .20 11.20 
John whitcomb Stu. Help Biology 60*>hrs 
19jhrs 
.20 12.10 
Pharon BeCkier M .20 3.90 
John Bisher Stu. Kelp Chemistry 36£hrs .20 7.30 
Cecil Stump II 37 hrs .20 7.40 
Norbert Hahn II 33i.hrs .20 6.70 
Howard Fitch II 68..hrs .20 13.70 
Marcus ^hilcote II 24 hrs .20 4.80 
Joyce Murphy stu. Help Tr. School 65 hrs .20 13.00 
Delores Yawberg ^>tu. Help Phy. Edu. 17 hrs .20 3.40 
Total - A-l 340.50 
I 
I 
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It was moved by Coriell and seconded by Mrs. Dwyer that the payrolls be 
allowed  and paid from the funds provided therefor.    Voting aye: Prout,  Montgomery, 
Mrs. Dwyer,  Coriell.    Motion carried. 
The following expense    items were    presented  for the  action of the Board: 
I Voucher Number        Payee App'n Acct. 
I 
I 
I 
I 
387 
388 
389 
390 
391 
392 
393 
394 
395 
396 
397 
398 
399 
400 
401 
402 
403 
404 
405 
406 
407 
408 
409 
410 
411 
412 
413 
414 
415 
416 
417 
418 
419 
420 
421 
422 
423 
424 
4;^5 
4^0 
427 
428 
429 
430 
431 
432 
433 
434 
435 
436 
437 
438 
439 
440 
441 
442 
443 
444 
445 
446 
447 
448 
449 
Clay-Adams Company G-31 
Gus Goebel G-31 
Montgomery V/ard G-31 
Precision Thermometer 6c Instrument G-31 
V/eston Electrical  Instrument    Corp.G-31 
Total - additions & Betterments 
Bowling ^reen State Univer. ity 
H.  B.   Williams 
hardy & ^ischinger ^ompany 
C-4a 
C-4a 
C-6 
D-4 
C-8 
C-8 
C-8 
C-8 
c-s 
C-8 
C-8 
C-10 
D-4 
a-i 
8-8 
F-la 
F-8 
Bookstore 
ii 
ti 
II 
II 
II 
A. Froney & Company 
w
regon Biological SUppiy Company 
L. f.  Pike 
Randall's Bakery 
Happaport's 
G. Schirmer Music Company 
Sharp & Smith 
division of Motor Transport 
W. J. GiUespie 
Blade Printing & Paper Company 
Silver, ^urdett Company 
H. W. Muller 
Gray Printing Company 
Total - Maintenance 
Ginn & Company 
Henry Holt & Company, Inc. 
McGraw-Hill Book Company, Inc. 
Thomas ^"elson & Jons 
".   W.  Norton & Company,  Inc. 
Oxford University Press 
Prentice-^all,   Inc Q.  Schirmer lusic Company 
Scott,  Foresman & Company 
^outh-s/estern Publishing Company- 
John C.   Winston Company 
Total - Rotary-Bookstore 
Holdgraf's ^rug Store 
Rappaport's 
Total - Rotary-Health 
Guy Dean 
^nglish Food Market A
'indlay Saw &■' Knife Company 
Ous Goebel 
Lamson Brothers Company 
Model Dairy 
wm.   T.   i'hilipps & Company,   Inc. 
Tiddtke's 
To al - Rotary-C,  Lab.Fees 
Thelma R.  Stevenson,   College Nil se Health 
Instructors'  Payroll A-l 
health 
Total - Personal Service 
I.Iedard Car on A-l 
Total - Personal Service 
City Water Company F-3 
Ohio northern Public  Service Co.       F-4 
Northern Ohio Telephone Co. *'-7 
Total - Maintenance 
Northern Ohio Telephone Co. Health 
Total - Rotary-Health 
Dr. George Barton Cutten A-3 
Total - Personal Service 
Ohio Fuel Gas Company C-3 
Department of Finance Storeroom C-4 
Bowling Green State Univ^r.-ity C-4a 
Remington Rpnd Inc. C-8 
F-la 
American Psychological ^ssoc. C-8 
At  Froney & Company C-8 
Gaylord Bros.,  Inc. C-8 
i.urlin Pharmacy C-8 
Pyramid Paper Corporation C-8 
Reider's Mills C-8 
H.  *«  ^hav/aker C-8 
Chas. R.  unyder company C-8 
Imperial Brass Mfg.  Company D-4 
health 
II 
Lab.  Fees 
II 
II 
II 
H 
II 
it 
H 
Item 
182.32 
2.75 
62.80 
61.20 
25.34 
32.50 
15.00 
37.06 
8.32 
7.74 
2.50 
1.88 
53.82 
2.61 
4.15 
20.00 
2.98 
1.36 
2.55 
2.00 
43.05 
14.68 
31.19 
176.66 
5.93 
60.29 
12.91 
46.26 
2.02 
4.00 
52.59 
.75 
2.76 
1.50 
10.00 
62.59 
7.00 
9.00 
1.12 
8.28 
6.62 
4.41 
33855.07 
234.44 
25.60 
258.47 
403.17 
44.10 
4.50 
100.00 
81.35 
15.50 
10.00 
22.15 
14.00 
1.40 
20.50 
5.99 
43.68 
2.89 
4.72 
30.55 
14.40 
Total 
334.41 
237.52 
407.28 
4.26 
109.02 
125.00 
34089.51 
25.60 
705.74 
4.50 
100.00 
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450 
451 
452 
453 
454 
455 
456 
457 
458 
459 
460 
461 
462 
464 
465 
466 
467 
468 
469 
470 
471 
472 
473 
474 
475 
476 
477 
478 
479 
480 
481 
482 
483 
484 
485 
486 
487 
488 
489 
490 
491 
492 
493 
494 
495 
496 
497 
498 
499 
500 
501 
502 
503 
504 
505 
506 
507 
508 
C. C. Birchard &  Company 
Gamble Kinged Music Company 
Minnesota Mining * Mfg. Company 
Baker &  Taylor Company 
Clara Frazier 
Total -Maintenance 
Harper & Brothers 
Macmillan Company 
iotal - Bookstore-Rotary 
Bowling Green State Univ. Dormitories 
Total - Rotary-Health 
Blade Printing & Paper Company 
English Food Market 
Home ^teani Laundry 
Rappaport•s 
Total - Rotary-C, Lab. Fees 
Bishop Brothers 
Cross Motor Sales Company 
Total - Maintenance 
S. J. Kreischer 
J. R. Overman 
Russell L. rackard 
Conwell J. Poling 
C. G. Swanson 
H. B. "f'illiams 
It *..  Zaugg 
Total - Traveling Expenses 
Civil Service Payroll 
Total - Personal Service 
Medard Caron 
Total - Personal Service 
Thelma R. Stevenson, College Nurse 
Instructors' Payroll 
Total - Personal Service 
Student Help Payroll 
Total - Personal Service 
Burroughs adding Machine Company 
Kee Lox Manufacturing Company 
Bowling Green State University 
K. B. Williams 
E. H. Sargent & Company 
division of Motor Transport 
Sloan Valve Company 
George L. Mong 
B. C. Powell 
Eastern Commercial Teachers' ASS. 
Ideal Power ^awn Mower Company 
wood County Reoublican Company 
S. M. Butler 
Rappaport's 
Wm. K. Snook 
The Hearing .agency 
Total - Maintenance 
Home Steam Laundry 
Total - Rotary-Health 
G. Schirmer Music Company 
Total - ^otary-Bookstore 
Librarian of Congress 
Chas. K. ^nyder Company 
Toledo Blue Print &  Paper Company 
J. R. Wagner 
Total - Rotary-C, Lab. Fees 
A, E. Avery 
Bostwick-Braun Company 
Consolidated Pump &  Ladder Company 
Hankey Lumber & Building Company 
Frank A. Keil Lumber Company 
John Kenower 
E. L. Metzger, County Engineer 
CD. Smith 
J. J. Walker 
Wilson Wiping Cloth Company 
Wood County Farm Bureau 
Total - Maintenance  (WPA Project) 
E-8 1.96 
E-8 8.48 
E-8 2.83 
E-8a L.B. 6.32 
F-9 5.10 
Bookstore 461.85 
ii 166.31 
Health 9.20 
Lab. Fees 1.03 
II 27.0^ 
II 5.30 
•• 
^. —o 
E-6 975.90 
E-6 695.00 
F-6 12.80 
F-6 19.90 
F-6 47.97 
F-6 70.28 
F-6 56.89 
F-6 13.62 
F-6 10.44 
A-l     3275.03 
Bookstore 41.67 
A-l 35.60 
Health 
A-l    17399.43 
Health   117.22 
A-l 340.50 
C-4 1.50 
C-4 5.^4 
C-4a 32.00 
C-4a 25.00 
C-8 16.84 
C-10 10.00 
D-4 11.59 
E-l 3.25 
E-8 3.17 
E-8a L.B. 5.00 
E-9 325.00 
F-8 635.00 
F-9 3.00 
F-9 d . 8o 
F-9 5.00 
H-7 40.00 
Health 3.75 
Bookstore 11.62 
^ab. Fees 29.86 
a 3.15 
41 1.12 
II 6.00 
F-l 56.74 
F-l 3.60 
F-l 214.54 
F-l 213.17 
F-l 37.92 
F-l 1946.00 
F-l 5.00 
F-l 230.00 
F-l 874.24 
F-l 33.80 
F-l 7.35 
291.82 
6^8.16 
9.20 
35.60 
1670.90 
I 
I 
231.90 
3316.70 
35.60 
62.50 
17516.65 
340.50 
I 
1124.42 
3.75 
11.62 
40.13 
I 
36k; 2.36 I 
It was moved by Coriell and seconded by Mrs. Dwyer that the expenses be allowed and 
paid from the funds provided therefor. Voting aye: Prout, Montgomery, ^rs. Dwyer, Coriell. 
Motion carried. 
It was moved by Coriell and seconded by Mrs. Dwyer that the meeting adjourn to meet 
again on the call of the president. Voting aye: Prout, Montgomery, Mrs. Dwyer, Coriell. 
Motion carried. 
Attest: 
M. 
Secretary 
